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SILABI MATA KULIAH 
 
Nama Mata Kuliah  : Metode dan Praktek Kesejahteraan Sosial 
Kode Mata Kuliah  : PNF231 
SKS    : 2 (dua) SKS, 1 SKS Teori, 1 SKS Praktek  
Dosen    : Widyaningsih, M.Si  
Program Studi   : Pendidikan Luar Sekolah 
Prasyarat   : - 
Waktu Perkuliahan  : 16 x 100 menit 
Deskripsi Mata Kuliah :  
Mata kuliah ini mengkaji tentang metode dan praktek 
Kesejahteraan Sosial, serta memahami prinsip-prinsip 
dasarnya sehingga mahasiswa mampu menerapkan baik 
dilembaga maupun dimasyarakat.dengan dilengkapi praktek 
dilapangan dan diharapkan mahasiswa mampu secara kreatif 
dan kritis dapat menghasilkan gagasan baru untuk 
memberikan solusi tentang permasalahan social serta dapat 
meningkatkan Pembangunan kesejahteraan social di
 Masyarakat. 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
Pertemuan 
ke- 
Tujuan Perkuliahan Pokok bahasan/ Sub Pokok 
Bahasan 
1 a. Memahami prosedur dan tata tertib 
perkuliahan. 
b. Menjelaskan tujuan dan arti pentingnya 
materi Mata kuliah metode dan teknik 
c. Kesiapan mahasiswa untuk 
melaksanakan proses pembelajaran 





2 dan 3 Mampu memahami tentang pengertian dan 
karakteristik pekerjaan sosial, jenis-jenis 
masalah kesejahteraan sosial 
Pengertian pekerjaan sosial 




4 Memahami tujuan, fungsi dan tugas pekerjaan 
sosial 
Tujuan, fungsi dan tugas 
pekerjaan sosial 
5 dan 6 Memahami tentang ketrampilan dalam praktek 
kesejahteraan sosial 
Pengertian ketrampilan 
dalam praktek kesejahteraan 
sosial. 
7 dan 8 Memahami berbagai macam metode dan 
praktek pekerjaan sosial 
Pengertian dan jenis 
metode: Metode bimbingan 
sosial perorangan, metode 
bimbingan sosial kelompok, 
metode bimbingan sosial 
masyarakat 
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9 UTS  
10, 11 dan 
12 
Memahami pengertian teknik dan praktek 
pekerjaan sosial 
Pengertian teknik dan 
prektek pekerjaan social, 
macam-macam teknik dalam 
pekerjaan sosial beserta 
contohnya 
13 dan 14 Melakukan pengamatan tentang permasalahan 
sosial di lingkungan masyarakat dan mengkritisi  








dan evaluasi pembelajaran 
   
 
Evaluasi Hasil Belajar   :  
a. Tagihan 
Jenis tagihan yang diprogramkan dalam perkuliahan ini meliputi : pertanyaan lisan, 
tugas individu, tugas kelompok, dan presentasi. 
b. Bentuk Instrumen 
Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi dasar 
dilakukan melalui unjuk kerja dengan bobot sebagai berikut : 
No Jenis Kegiatan Bobot 
1 Sikap, perilaku dan kehadiran 10% 
2 Presentasi dan diskusi 20% 
3 Tugas 10% 
3 Mid 20% 
4 Ujian semester 40% 
 Jumlah 100% 
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